












oglavarstvo Varaždinske županije 
donijelo je početkom srpnja 2006. 
godine zaključak o provedbi pilot-
projekta Zapošljavanje osoba s 
invaliditetom i ostalim faktorima otežane 
zapošljivosti u Zaštitnoj radionici. Upravni 
odjel za zdravstvo i socijalnu skrb zadužen je 
za realizaciju projekta, u suradnji sa Srednjom 
strukovnom školom  i Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje – Područnom službom Varaždin. 
Cilj je osnivanja Zaštitne radionice pojačana 
skrb o osobama s invaliditetom koje se inače 
ne mogu zaposliti ili održati zaposlenost na 
otvorenom tržištu rada. 
U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
– Područne službe Varaždin evidentirane su 
284 nezaposlene osobe s invaliditetom, a 
među njima ja čak 67 posto mladih. Najviše 
je, 64 posto, osoba sa završenom srednjom 
školom za zanimanja do tri godine i školom 
za KV i VKV radnike. 
Školski odbor Srednje strukovne škole usvojio 
je u kolovozu 2006. godine izmjene i dopune 
Statuta kako bi omogućio obavljanje novih 
djelatnosti, odnosno proizvodnje, prodaje 
i pružanja usluga u sklopu Ogledne zaštite 
radionice. Hrvatski zavod za zapošljavanje – 
Područna služba Varaždin prikupio je podatke 
o radnim mjestima, te proveo konzultacije s 
potencijalnim poslodavcima o mogućnostima 
zapošljavanja osoba s invaliditetom. Provedene 
su i analize budućih radnih mjesta, u smislu 
opsega, načina i oblika provedbe posla, 
sposobnosti koje se zahtijevaju i uvjeta rada, 
a zatim je provedena identifikacija i odabir 
nezaposlenih osoba s invaliditetom iz evidencije 
HZZ-a te njihova priprema za zapošljavanje, 
putem grupnog informiranja, individualnog 
savjetovanja i psihološko-medicinske obrade 
kandidata za zapošljavanje. Projekt uključuje 
i praćenje i evaluaciju uspješnosti kandidata 
na radnome mjestu i njegovo zadovoljstvo 
radnom okolinom.
Tako je odabrano 26 kandidata kojima 
je ponuđeno zapošljavanje na poslovima 
pakiranja ženskih čarapa po sistemu Pantyvac, 
te na pomoćnim poslovima u obradi kože 
i tekstila. Osobni profil kandidata, njihova 
motiviranost za rad, profesionalni interesi 
i iskustvo, te zdravstveno stanje uvjetovali 
su daljnju selekciju pa je broj potencijalnih 
zaposlenika s invaliditetom smanjen na 14, 
a svi su upućeni u Odsjek profesionalnog 
usmjeravanja i obrazovanja HZZ-a na procjenu 
psihofizičkih sposobnosti i liječnički pregled 
kod specijalista medicine rada. S obzirom 
na ograničeni broj radnih mjesta u Zaštitnoj 
radionici, predloženo je zapošljavanje 11osoba 
s invaliditetom, od kojih 6 na poslovima 
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pakiranja čarapa, a 5 na pomoćnim poslovima 
u obradi kože i tekstila.
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
stupio je u kontakt s vlasnikom tvrtke Bernard, 
zainteresirane za zapošljavanje osoba s 
invaliditetom koja je osigurala proizvod i tržište, 
a Županija je obavezna osigurati prostor, 
opremiti ga strojevima i namještajem i osigurati 
radnu snagu. Privatna tvrtka Siga obvezala se 
na zapošljavanje pet osoba s invaliditetom 
na pomoćnim poslovima. O projektu je 
u više navrata informirano Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva te Fond 
za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 
osoba s invaliditetom. Iako postoji zakonom 
predviđena mogućnost financiranja ili 
sufinanciranja ovakvih projekata iz sredstava 
Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom, a 













daljene tridesetak kilometara od 
Poreča te četrdesetak kilometara 
od granice s Italijom i deset od 
granice sa Slovenijom, Istarske 
toplice nastavljaju dvije tisuće godina staru 
tradiciju temeljenu na prirodnoj ljekovitosti 
vode. Zelenilo i tišina kojim su okružene, 
stvaraju poseban ugođaj opuštenosti, 
a prirodna ljekovitost i kvaliteta vode 
svrstava ih u sam europski vrh. Zaštitni 
znak toplica je 85 metara visoka stijena na 
čijem se platou vide ostaci ruševne crkvice 
sv. Stjepana. U podnožju stijene nalazi 
se istoimeni izvor bogat mineralnom, 
sumpornom, radioaktivnom vodom. 
Sudeći prema tragovima u blizini Istarskih 
toplica, ljekovitost ove vode poznavali su 
stari Grci i  Rimljani, a biskup Tomasini je 
1650. godine napisao: “U motovunskim 
šumama izvire topla voda sa sumporom 
čiji se potok ulijeva u rijeku Mirnu. Seljaci 
se peru u toj vodi i time liječe reumatizam 
i razne bolesti kože.” 
Danas su Istarske toplice moderno 
lječilište koje, zahvaljujući prirodnim 
ljekovitim činiteljima, nudi kompletnu 
Ljekovitost vode Istarskih toplica
potvrde o očitovanju Fonda još uvijek nema. 
Poslodavci sukladno Odluci o načinu 
ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s 
invaliditetom imaju pravo na novčane poticaje 
i poticaje predviđene posebnim ugovorom o 
zapošljavanju osoba s invaliditetom sklopljenim 
s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju 
i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u 
vidu jednokratnih materijalnih davanja za 
obrazovanje, sredstava za prilagodbu radnog 
mjesta i uvjeta rada, kreditnih sredstava 
za kupnju strojeva i opreme, te naknade 
razlike za smanjenje radnog učinka odnosno 
mogućnost sufinanciranja troškova osobnog 
asistenta i radnog terapeuta.
Županijsko je poglavarstvo na sjednici održanoj 
14. studenoga 2006. godine donijelo i 
Zaključak o sufinanciranju Zaštitne radionice 
u iznosu od 150.000 kuna. 
Zaštitna radionica je započela s radom 12. 
prosinca 2006. godine, a u njoj je trenutačno 
petnaest zaposlenih osoba s invaliditetom 
i ostalim faktorima otežane zapošljivosti. 
Zanimanje za nastavak zapošljavanja u 
Zaštitnoj radionici je jako veliko i svakodnevno 
stižu upiti o mogućnostima nastavka ovog 
procesa. Vjerojatno će se uz postojeće poslove 
morati pronaći i novi, kako bi se odgovorilo 
velikim potrebama i kako bi različite kategorije 
nezaposlenih osoba s različitom vrstom i 
stupnjem invaliditeta dobile mogućnost 
zapošljavanja i ostvarile svoje pravo na rad.
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fizikalnu terapiju i suvremene wellness 
programe. Tako su u ponudi nedavno 
otvorenog Medicinskog wellness centra 
finska, parna, kromo, infra i aroma sauna. 
Fitness centar i prostor za odmor i masažu 
objedinjuju rekreaciju i opuštanje, a na 
raspolaganju su 25 metarski i dječji bazen. 
Sportsko-rekreacijska ponuda uz mini 
golf, stolni tenis, rukomet, veliki i mali 
nogomet te boćanje, uključuje vožnje 
biciklom ili šetnje netaknutom prirodom. 
S obzirom na izniman geografski položaj 
Istarskih toplica te blizinu poznatih 
turističkih i kulturnih mjesta, ovo se 
lječilište posljednjih godina razvilo u 
suvremeno, sve popularnije zdravstveno-
turističko odredište. Stručno i medicinsko 
osoblje prati trendove ponude europskog 
zdravstvenog turizma, omogućujući 
potpuni napredak u psihofizičkom 
zdravlju. Čine ga specijalisti fizijatri, 
ortoped, internist, viši fizioterapeuti i 
fizioterapeuti, medicinske sestre i ostali 
zdravstveni djelatnici koji zahvaljujući 
edukaciji i dugogodišnjem iskustvu bilježe 
iznimne rezultate u terapijskom dijelu 
odmora gostiju. 
Prema posljednjoj balneološkoj analizi, 
voda Istarskih toplica je mineralna, 
sumporna, radioaktivna Na-Ca-Cl terma, 
temperature od 33 do 35 Celzijevih 
stupnjeva. Karakterizira je visoka 
sumporovitost od 33 do 38 mg H2S/kg i 
radioaktivnost od 623 Bq/L, uz prisustvo 
mnogih minerala. Sumpor u vodi djeluje 
protuupalno, povećava cirkulaciju i 
ublažava bol te ubrzava metabolizam. 
Zbog snažnih terapijskih svojstava vode 
preporučuje se jedno kupanje dnevno u 
trajanju do pola sata. Osim termomineralne 
vode, u lječilištu se koristi i peloid kao drugi 
ljekoviti činitelj, koji je okarakteriziran 
kao sumporni, radioaktivni, mineralni, 
glinenasto-vapneni. Fango ljekovito blato 
priprema se dugotrajnim dozrijevanjem 
na poseban način, korištenjem termalne 
vode i zemlje s izvora rijeke Mirne. 
Ljekovito blato temperature 40 Celzijevih 
stupnjeva direktno se nanosi na kožu, 
u debljini od tri do četiri centimetra. Uz 
osnovno termičko djelovanje, uvjetovano 
toplinskim svojstvima peloida, zahvaljujući 
sumporu i ostalim mineralima ljekovito 
blato ima i kemijsko djelovanje. 
Uz već spomenuti wellness centar, 
Istarske toplice raspolažu s 240 moderno 
opremljenih soba, restoranom, dvoranom 
za seminare, banket salom, frizerskim 
salonom, salonom za uljepšavanje i 
trgovinom. 
HRVATSKI SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM
U
daljene tridesetak kilometara od
PoreËa te Ëetrdesetak kilometara od
granice s Italijom i deset od granice sa
Slovenijom, Istarske toplice nastavljaju
dvije tisuÊe godina staru tradiciju temeljenu na
prirodnoj ljekovitosti vode. Zelenil  i tiπina kojim
su okruæene, stvaraju poseban ugoaj opuπtenos-
ti, a prirodna ljekovitost i kvaliteta vode svrstava ih
u sam europski vrh. Zaπtitni znak toplica je 85
metara visoka stijena na Ëijem se platou vide
ostaci ruπevne crkvice Sv. Stjepana. U podnoæju
stijene nalazi se istoimeni izvor bogat mineral-
nom, sumpornom, radioaktivnom vodom. 
SudeÊi prema tragovima u blizini Istarskih topli-
ca, ljekovitost ove vode poznavali su stari Grci i
Rimljani, a biskup Tomasini 1650. je napisao: 
"U motovunskim πumama izvire topla voda sa
sumporom Ëiji se potok ulijeva u rijeku Mirnu.
Seljaci se peru u toj v di i time lijeË  reumatizam i
razne bolesti koæe."
Danas su Istarske toplice moderno ljeËiliπte koje
zahvaljujuÊi prirodnim ljekovitim Ëiniteljima nude
kompletnu fizikalnu terapiju i suvremene wellness
programe. Tako su u ponudi ned vno otvorenog
Medicinskog wellness centra finska, parna, kromo,
infra i aroma sauna. Fitness centar i prostor za
odmor i masaæu, objedinjuju rekreaciju i opuπtanje,
a na raspolaganju su 25 metarski i djeËji bazen.
S ortsko rekreacijska ponuda uz mini golf,
stolni tenis, rukomet, veliki i mali nogomet te
boÊanje, ukljuËuje voænje biciklom ili πetnje
netaknutom prirodom.
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Pri na
Obzirom na izniman geografski poloæaj
Istarskih toplica te blizinu poznati  
turistiËkih  i kulturnih mjesta, ovo se
LjeËiliπte posljednjih godina razvilo 
u suvremeno, sve popularnije 
zdravstveno-turistiËko odrediπte
U
daljene tridesetak kilometara od
PoreËa te Ëetrdesetak kilometara od
granice s Italijom i deset od granice sa
Slovenijom, Istarske toplice nastavljaju
dvije tisuÊe godina staru tradiciju temeljenu na
prirodnoj ljekovitosti vode. Zelenilo i tiπina kojim
su okruæene, stvaraju poseban ugoaj opuπtenos-
ti, a prirodna ljekovitost i kvaliteta vode svrstava ih
u sam europski vrh. Zaπtitni znak toplica je 85
metara visoka stijena na Ëijem se platou vide
ostaci ruπevne crkvice Sv. Stjepana. U podnoæju
stijene nalazi se istoimeni izvor bogat mineral-
nom, sumpornom, radioaktivnom vodom. 
SudeÊi prema tragovima u blizini Istarskih topli-
ca, ljekovitost ove vode poznavali su stari Grci i
Rimljani, a biskup Tomasini 1650. je napisao: 
"U motovunskim πumama izvire topla voda sa
sumporom Ëiji se potok ulijeva u rijeku Mirnu.
Seljaci se peru u toj vodi i time lijeËe reumatizam i
razne bolesti koæe."
Danas su Istarske toplice moderno ljeËiliπte koje
zahvaljujuÊi prirodnim ljekovitim Ëiniteljima nude
kompletnu fizikalnu terapiju i suvremene wellness
programe. Tako su u ponudi nedavno otvorenog
Medicinskog wellness centra finska, parna, kromo,
infra i aroma sauna. Fitness centar i prostor za
odmor i masaæu, objedinjuju rekreaciju i opuπtanje,
a na raspolaganju su 25 metarski i djeËji bazen.
Sportsko rekreacijska ponuda uz mini golf,
stolni tenis, rukomet, veliki i mali nogomet te
boÊanje, ukljuËuje voænje biciklom ili πetnje
netaknutom prirodom.
W&S | 68 | studeni/november 2006.
Prirodna
Obzirom na izniman geografski poloæaj
Istarskih toplica te blizinu poznatih 
turistiËkih  i kulturnih mjesta, ovo se
LjeËiliπte posljednjih godina razvilo 
u suvremeno, sve popularnije 
zdravstveno-turistiËko odrediπte
Lječilište Istarske toplice, Sv. 
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daljene tridesetak kilometara od
PoreËa te Ëetrdesetak kilometara od
granice s Italijom i deset od granice sa
Slovenijom, Istarske toplice nastavljaju
dvije tisuÊe godina staru tradiciju temeljenu na
prirodnoj ljekovitosti vode. Zelenilo i tiπina kojim
su okruæene, stvaraju poseban ugoaj opuπtenos-
ti, a prirodn  ljekovitost i kvaliteta vode svrstava ih
u sam europski vrh. Zaπtitni znak toplica je 85
metara visoka stijena na Ëijem se platou vide
ostaci ruπevne crkvic  Sv. Stjepana. U podnoæju
stijene nalazi se ist imeni izvor bogat mineral-
nom, sumpornom, radioaktivnom vodom. 
SudeÊi prema tragovima  blizini Istarskih topli-
ca, ljekovitost ove vode poznavali su stari Grci i
Rimljani, a biskup Tomasini 1650. je napisao: 
"U motovunskim πumama izvire topla voda sa
sumporom Ëiji se potok ulijeva u rijeku Mirnu.
Seljaci se peru u toj vodi i time lijeËe reumatizam i
razne bolesti koæe."
Danas su Istarske toplice moderno ljeËiliπte koje
zahvaljujuÊi prirodnim ljekovitim Ëiniteljima nude
kompletnu fizikalnu terapiju i suvremene wellness
programe. Tako u u ponudi n davno otvorenog
Medicinsk g wellness centra fi sk , parna, kromo,
infra i ar ma sauna. Fitness centar i prostor za
odmor i masaæu, objedinjuju rekreaciju i opuπtanje,
a na raspolaganju su 25 metarski i djeËji bazen.
Sportsko rekreacijska ponuda uz mini golf,
stolni tenis, rukomet, veliki i mali nogomet te
boÊanje, ukljuËuje voænje biciklom ili πetnje
netaknutom prirodom.
W&S | 68 | studeni/november 2006.
rirodna
Obzirom na iz iman geografski poloæaj
Istarskih toplica te blizinu poznatih 
turistiËkih  i kulturnih mj sta, ovo se
LjeËiliπte posljednjih godina razvilo 
u suvre eno, sve popularnije 
zdravstven -turistiËko odrediπte
